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اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻤﻨﻈﻮرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ  اﺷﺘﻬﺎء آور در ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﺑ
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ  681ﺗﻌﺪاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  39و  29ﻫﺎي در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎلﭘﺮواري 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺘﺮ(  0/6ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي  61)ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﺮﮔﻼسﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒ 9ﮔﺮم در  621/3±3/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  
درﺻﺪ ﻣﻜﻤﻞ اﺷﺘﻬﺎ آور ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 2و  1ﺣﺎوي ﺻﻔﺮ)ﺷﺎﻫﺪ(،  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﺳﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 8ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻤﺪت 
ﺑﺮاي  ﮔﺮم و 15/6±5/8ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺎر زﻣﺮدﻓﺎم ﻗﻮﻣﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ.  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ %2و  1 ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ،ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر 75/6± 31ﮔﺮم و 94/3± 6ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ %2و  1ﺗﻴﻤﺎر 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  84/56±31/5و  04/30±6/99،  93/30±4/84
( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ %2در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم )ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ( وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه p >0/50) ﻧﺒﻮد
آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺷﺘﻬﺎ آور ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و رﺷﺪ 
  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ.












ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻏـﺬا  ( ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻲ اﺳـﺖ )8571,sueanniL( oipraC sunirpyCﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ)
اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر در ﭼﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ از ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ آﻏﺎز ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻣـﺎ اﻫﻠـﻲ  اﻫﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻛـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  %31آﻣﺎرﻫﺎي ﻓﺎﺋﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر از ﻣﺰارع ﺑﺮاﺑـﺮ (. ﻣﻄﺎﺑﻖ 6002 ,nolaBﻛﺮدن آن ﻛﻤﻲ دﻳﺮﺗﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ)
(.ﺑﻤﺮور زﻣﺎن و ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﺻﻠﻪ 4002 ,OAFﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ) 3/783/819ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺑﺮاﺑﺮ 
روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻛﭙﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﺑﺪﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ارﺗﻘـﺎء  ،از دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺖ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
در ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﭘﻠـﺖ ﺑﺘﻨﻬـﺎﻳﻲ 
در  05ﻪ در ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜ ـ2931و0931ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ)رﻣﻀﺎﻧﻲ،
ﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺳﻮد آوري ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻗﺖ ﺟﺪي در ﻣﺮاﺣﻞ ﻏﺬا 
(. ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻴـﺮه 6831دﻫﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬا ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ)ﺳﻮداﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺎء ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻋﻤﺪه در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺠﺎري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ) ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ارﺗﻘ
اﻣﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻋﺼـﺎره و ﻳـﺎ اﺳـﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  (.1002,dralliB & vonabehC
ﺗﻘﻮﻳــﺖ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎي رﺷــﺪ، ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻳﻤﻨــﻲ و ﻣﻘﺎوﻣــﺖ در ﺑﺮاﺑــﺮ ﻋﻮاﻣــﻞ ﺑﻴﻤــﺎرﻳﺰاي ﻣﻴﻜﺮوﺑــﻲ اﺳــﺘﻔﺎده 
 و ﺑـﺮگ  ﺸﻪ،ﻳر ﺎز،ﻴﭘي ﺮﻴﮔ ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺘﺮوژﻧﻮسﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﺎﻫﻴﮔ ﻣﺸﺘﻘﺎت (.3931ﻣﻴﺸﻮد)ﭘﻮرﻏﻼم،
   ﻊﻳﻣـﺎ ﻲ ﺣﺘ ـ ﺎﻳ ـ ﺷـﺪه،  ﺧـﺮد  ﺧﺸـﻚ،  ﻣﺨﺘﻠـﻒ،  اﺷـﻜﺎل  ﺑـﻪ  و ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻲ ﻣ ـ ﺎﻫـﺎن ﻴﮔ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ي ﻫـﺎ  ﮔﻮﻧـﻪ  ﻮهﻴ ـﻣﻲ ﺣﺘ
 ﺰلﻗ ـﻲ ﻣـﺎﻫ  ﺟﻤﻠﻪ ازﻲ ﭘﺮورﺷ ﺎنﻳآﺑﺰ ﺑﺮ ﺪﻴﺗﺎﻛ ﺑﺎ ﺎﻴدﻧ دري ﺎرﻴﺑﺴ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻲ ﻣ دﺳﺘﺮس درﻲ( روﻏﻨ اﺳﺎﻧﺲ) 
 ﺎز،ﻴ ـﭘ ﺮ،ﻴﺳ ـ ﭼـﻮن  ﺎﻫـﺎن ﻴﮔ ازﻲ ﻌﻴوﺳ ـ داﻣﻨـﻪ  از آﻧﻬـﺎ  در ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺻﻮرتﻲ ﻣﺎﻫ ﮔﺮﺑﻪ و ﺎﻴﻼﭘﻴﺗ آﻻ،ﻛﭙﻮر ،
  ﻦﻳ ـا ﻣﺜﺒـﺖ  ﺮﻴﺗﺎﺛ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ در و اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻦﻴدارﭼ  ﮔﺰﻧﻪ،ﻲ( ﺳﺮﻃﺎﻧ  ﺿﺪ ﺮاتﻴﺗﺎﺛ ﺑﺎ)  ﮔﻞ ﺳﺮﺧﺎر ﻞ،ﻴزﻧﺠﺒ
 ﻦﻳﻣﻬﻤﺘـﺮ .  اﺳـﺖ  ﺎﻣـﺪه ﻴﻧ ﺑﺪﺳﺖ آﻧﻬﺎ ازﻲ ﻣﻨﻔ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻫﻨﻮز ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺪﻳﻴﺗﺎ ﻫﺪف ﺎنﻳآﺑﺰ ﺑﺮﻲ ﺎﻫﻴﮔي ﻫﺎﻲ اﻓﺰودﻧ
 ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ي ﺪﻳ ـﺗﻬﺪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﻣﺼـﺮف  وﺳـﻼﻣﺖ  ﺴـﺖ ﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﺑﺮ ﺑﻮدن،ﻲ ﻌﻴﻃﺒ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻦﻳا آن ﺖﻳﻣﺰ
در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻃﻼﻋـﺎت زﻳـﺎدي در دﺳـﺘﺮس ﻧﻤـﻲ (. 0102 ,.la te robaG)ﺑﻮد
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺎر زﻣﺮد ﻓﺎم ﻗﻮﻣﺲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﺑﻮده و از ﻫﻔـﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺷﺘﻬﺎ آور 
( ﺑﺪﺳﺖ 8631ﻫﺎي  ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن، ﻳﻮﻧﺠﻪ، ﮔﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر، ﺳﻨﺠﺪ، آوﻳﺸﻦ، ﺳﻴﺮ و ﺷﺒﺪر) زرﮔﺮي، ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺑﻨﺎم
  آﻣﺪه در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎ در ﻛﭙﻮر ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺎر ﻗﻮﻣﺲ -1-2
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺎر زﻣﺮد ﻓﺎم ﻗﻮﻣﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺸﺖ ﻧﻮع ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ذﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره 
. ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ 1در اداره ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  22586
. 6. ﻣﻜﻤـﻞ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺿـﺪ ﺳـﻮئ ﻫﺎﺿـﻤﻪ 4. ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺿﺪ ﺳﺮ ﻣـﺎﺧﻮردﮔﻲ 3ﺪ اﺳﻬﺎل . ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺿ2اﻓﺰا 
  . ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺐ ﺑﺮ.8. ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺿﺪ ﺗﻨﺶ)آراﻣﺒﺨﺶ( 7ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺷﺘﻬﺎ آور 
  
  ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺷﺘﻬﺎ آور -1-2-1
ﻮﺛﺮ ﻫﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻮدر ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺧﺎص اﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻬﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎده ﻣ
ﻧﻮع ﮔﻴﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن،ﻳﻮﻧﺠﻪ،ﮔﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر،ﺳﻨﺠﺪ،آوﻳﺸﻦ و ﺳﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻳﻦ ﭘﻮدر ﭘﺲ از 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوب ﻣﻴﺸﻮد.اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺎ ﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ 
ﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪه دوران رﺷﺪ و ﭘﺮوار ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي درون رﻳﺰ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻬﺎ در دا ﻣﻬﺎ ﺷ
  ( ri.rhememikah.wwwﺑﻨﺪي دام ،ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد )
در ﺧﺼﻮص ﺧﻮاص ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺷﺘﻬﺎ آور ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ 
  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
 :( arbalg azihrrcylG) اﻟﻒ: ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن
 ه ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ.ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﺳﺖ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه ﺑﻨﺎم اﺳﻴﺪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻲ  اﺳﺘﻜﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺮاﺑﺮ از ﺷﻜﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ)dica cinitehrrycylG (ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺘﻴﻨﻴﻚ 
 )dica cinizihrrycylG(درﺻﺪ اﺳﺖ.ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺰﻳﻦ 02ﺗﺎ  5و ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻦ 
ﭘﻮدر رﻳﺸﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺮاي  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺘﻴﻨﻴﻚ و ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺰﻳﻦ ﺑﺮاي درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
رﻳﺸﻪ ﺧﺸﻚ ﺳﺎﻳﻴﺪه(ﺧﻠﻂ آور ﻣﻮﺛﺮي درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.ﭘﻮدر رﻳﺸﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن)
اﺳﺖ.ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﻴﺪه ﮔﻲ دﻧﺪان ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ از اﻳﻦ 
ﮔﻴﺎه ﺑﺮاي درﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻋﻀﻼت و ﺗﻮرم،ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ ،روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ و ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد.ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ 
اﺳﺖ.اﻳﻦ ﮔﻴﺎه درﻣﺎن ﻛﻨﻨﺪه ورم و زﺧﻢ ﻣﻌﺪه و اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ روي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش 
ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻄﻠﻮب دارد.ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﻮئ ﻫﺎﺿﻤﻪ و ازﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻧﻔﺦ ﺷﻜﻢ ﻣﻔﻴﺪ 
  (. 8631اﺳﺖ)زرﮔﺮي، 
  :( avitas ogacideM)ب:ﻳﻮﻧﺠﻪ
ﻧﺠﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺐ ﻗﺪﻳﻢ اﻳﺮان ﮔﺮم ﻳﻮﻧﺠﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﻲ و ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع آن ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ.ﻳﻮ
اﺳﺖ.ﻳﻮﻧﺠﻪ داراي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﻴﺮه آن ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪي 
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ﻣﺤﻜﻤﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻳﻮﻧﺠﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻔﻨﺎج آﻫﻦ دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻳﻦ ﺧﻮﻧﺴﺎز اﺳﺖ.ﻳﻮﻧﺠﻪ داراي آﻫﻦ 
ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود.ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث اﺳﺖ.ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻔﺎخ ﺑﻮدن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري راﺷﺘﻴﺴﻢ 
 C و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ K،E ،Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد زﻳﺎد ﻣﺼﺮف ﻧﺸﻮد.ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺳﺮﺷﺎر از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي 
ﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي آﻣﻴﻼز  اﺳﺖ ﻛﻬĤﻧﺰﻳﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري در ﻳﻮﻧﺠ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.اﺳﻴﺪﻫﺎي  %02ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺘﻮان از اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن،اﻳﻨﻮﺗﺎز و ﭘﻜﺘﻴﺎز ﻧﺎم ﺑﺮد.ﻳﻮﻧﺠﻪ داراي 
آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻟﻴﺰﻳﻦ،آرژﻧﻴﻦ،ﻫﻴﺴﺘﺪﻳﻦ،آدﻧﻴﻦ ،ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ،آﺳﭙﺎراژﻳﻦ و ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ.ﻳﻮﻧﺠﻪ 
اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻮﻧﺠﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ،آﻫﻦ و ﻣﻘﺪار ﺟﺰﻳﻲ آرﺳﻨﻴﻚ و ﺳﻴﻠﻴﺲ
 .(8631)زرﮔﺮي، اﺳﺖ و ﻏﺬاي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ
  
  :(acisrep aludnelaC) پ:ﮔﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.ﺿﺪ ﻧﻔﺦ و روده ، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎر ﻛﻠﻴﻪ  05ﺗﺎ  02ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﻲ،ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ،داراي ﺳﺎﻗﻪ اي ﺑﻄﻮل 
ﻳﺎن ﺧﻮن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر ﻛﻮﻫﻲ در درﻣﺎن ﻫﺎ،اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه ﺟﺮ
اﻟﺘﻬﺎب اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي اﻋﻤﺎل ﻣﻴﻜﻨﺪ.ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﻚ ژل ﻣﺤﺘﻮي ﻋﺼﺎره ﮔﻠﻬﺎي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر ﻛﻮﻫﻲ ﻛﻪ 
)زرﮔﺮي، ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪﺑﻄﻮر ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ درد ﻋﻀﻼﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ از دارو ﻧﻤﺎﻫﺎ 
  .( 8631
  
  :(ailofitsugna sungealE) ت:ﺳﻨﺠﺪ
ﮔﻴﺎﻫﻲ درﺧﺘﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ در آب و ﻫﻮاي ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻲ روﻳﺪ.از ﻫﺴﺘﻪ آن در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﺧﻲ داروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻣﻴﻮه 
ﺳﻨﺠﺪ ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺰه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺮش،ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻛﻤﻲ ﮔﺲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻀﻮي،ﮔﻮﺷﺖ دار ﺷﺒﻴﻪ زﻳﺘﻮن ﺑﻪ رﻧﮓ 
ﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ.ﺳﻨﺠﺪ از ﻧﻈﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ ﻛﺎﻟﺮي و ﻃﺒﻴﻌﺖ آن ﺳﺮد و ﺧﺸﻚ و ﻳﺒﻮﺳﺖ آور زرد ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣ
اﺳﺖ.ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺳﻨﺠﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻲ و ﺿﺪ اﺳﻬﺎل دارد و داروي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﺳﻬﺎل 
  ( 8631ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ.ﺳﻨﺠﺪ ﺑﺎد ﺷﻜﻦ و ﻣﻘﻮي ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و ﺳﺮ درد را ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻴﺪﻫﺪ.) زرﮔﺮي، 
 
 : ( siragluv sumyhT)ث: آوﻳﺸﻦ
ﻳﻜﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ از ﺗﻴﺮه ﻧﻌﻨﺎ اﺳﺖ.آوﻳﺸﻦ در ﺧﺘﭽﻪ اي ﻛﻮﺗﺎه و ﭘﺮﺷﺎﺧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎي 
ﻧﺎزك و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارد. ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي داروﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ،ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن و ﺑﺮگ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه آن اﺳﺖ.در ﻃﺐ 
ﻤﻪ و درﻣﺎن ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ، ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ، ﺳﻨﺘﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ ،رﻓﻊ ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ و ﺳﺮﻓﻪ و ﺳﻮء ﻫﺎﺿ
ﻋﻔﻮﻧﺖ رﻳﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﺧﻮرده ﮔﻲ، آﻧﻔﻠﻮﻧﺰا و ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻧﻔﺦ و ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ 
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آوﻳﺸﻦ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ دارد و اﻳﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻣﺎده اي ﺑﻨﺎم ﺗﻴﻤﻮل اﺳﺖ. 
  ( 8631)زرﮔﺮي، 
  
 ج: ﺳﻴﺮ:
ﺳﺎ ﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ.ﺳﻴﺮ ﺳﺮﺷﺎر از اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  04داﺋﻤﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻗﻪ آن ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻋﻠﻔﻲ و 
اﺳﺖ.از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز  3، و ب  2، ب  1ﺳﻲ،ﻛﻠﺴﻴﻢ، آﻫﻦ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ روي و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ب 
ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن را از ﺳﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺳﻴﺮ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮد دار اﺳﺖ 
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ داردو ﺳﻴﺮ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
آﺳﻢ، ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ ، روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ، ﻧﻘﺮس ، ﻣﻴﺨﭽﻪ ، و زﮔﻴﻞ ، ﺳﻞ ، دﻧﺪان درد، ﻧﻴﺶ زد ﮔﻲ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎ ﻻ ﻣﻔﻴﺪ 
ر ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ادراي و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي واژﻳﻨﺎل و ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ.در ﺿﻤﻦ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ را ﺧﺮد ﻣﻴﻜﻨﺪ و د
  ( 8631ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.)زرﮔﺮي، 
  
( و ﺟﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ اي  muilofirTﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﻔﻮﻟﻴﻮم) :(mutanipuser muilofirT) اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺒﺪرچ: 
داراي ارزش ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي اﺳﺖ و  ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﮕﻮﻣﻴﻨﻮز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺘﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻮﻓﻪ اي و ﻣﺮﺗﻌﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ دام ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارﻧﺪ.ﺷﺒﺪر اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ،ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن و ﻟﻮﺳﻴﻦ دارﻧﺪ.ﻓﺴﻔﺮ در 
ﺷﺒﺪر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻮﻧﺠﻪ اﺳﺖ .ﻓﻮرﻣﻮﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﺪر ﻗﺮﻣﺰ از ارزش داروﻳﻲ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ 
  (8631ن ﺳﻴﻨﻪ در زﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ)زرﮔﺮي، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎ
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  .ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ 2
)ﺷـﺎﻫﺪ( و ﺟﻴـﺮه راﻳـﺞ در %0ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺷﺘﻬﺎ آور  ﺑﻤﻨﻈﻮر آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ ﺟﻴﺮه،ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺟﻴﺮه راﻳﺞ در ﺑﺎزار
)ﺟﻴﺮه دوم( و ﺟﻴﺮه راﻳﺞ در ﺑﺎزار  ﻣﺨﻠـﻮط ﺑـﺎ ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ  %1آور ﺑﻤﻴﺰان  ءﺑﺎزار ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺷﺘﻬﺎ
  )ﺟﻴﺮه ﺳﻮم( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. %2ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺷﺘﻬﺎئ آور ﺑﻤﻴﺰان 
  .ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار)ﺟﻴﺮه اول(1
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  %52ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ ﭘﻠﺖ داراي  1ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻪ در ﺟﺪول 
  ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم اﻧﺮژي ﺑﻮده اﺳﺖ. 0172
 
  ﺧﺎﻧﻪ دام و ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎل:ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﺎر 1ﺟﺪول
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﻧﻮ ع ﻣﺎده
  0172  اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ )ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم(
  98/76  رﻃﻮﺑﺖ )%(
  52  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم )%(
  6/44  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم )%(
  9/01  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم )%(
  37  (  g001/gm)  NVT
  1/2  ﻛﻠﺴﻴﻢ)%(
  0/88  ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ)%(
  1/8  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺧﺎم
  ﻨﻔﻲﻣ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ
 (n=2ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري) –*آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﻲ                                        
  
  آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس -2-1
  ﻣﻜﺎن و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش  -2-1-1
ﺮ و ﭘـﺮورش در ﺳـﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴ ـ 39ﺗﺎ آﺧـﺮ ﺧـﺮداد  39ﻫﻔﺘﻪ از اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ  8ﺑﻤﺪت  3931اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺑﻬﺎر  
  ( اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ، واﻗﻊ در ﻓﺮح آﺑﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري )ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
  (. 1)ﺷﻜﻞ 
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  . ﺳﺎﻟﻦ  ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺶ 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ  -2-1-2
، در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺮﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ )ﺗﻜﺮار( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ.  ﻛﻠﻴـﻪ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻫـﺎ 
ﻟﻴﺘـﺮ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ (  0/1ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد. ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﺼﻮرت  ﺑﺎراﻧﻲ و ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ) 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻨﻬـﺎ اﺛـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﺎي 
ﮔـﺮم( ﻣﺎﻫﻴـﺎن در  1و وزن )ﺑـﺎ دﻗـﺖ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( 1ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﻮل )ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ  681اﺑﺘﺪا و ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )و ﺑـﺎ ﻋﻤـﻖ ﻣﻔﻴـﺪ و  61ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  9ﺗﻜﺮار، در  3ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  3ﮔﺮم در  621/3
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ   2ﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻣﺘﺮ((  ﻣﻄ 0/6ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ 
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
  . ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ  و اوزان ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ2ﺟﺪول 
وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﮔﺮم( در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ،   ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  اف ﻣﻌﻴﺎر(اﻧﺤﺮ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)
  331/30±6/14  02  06 T1
  521/22± 6/17  02  06 T2
  121/43±4/98  62و02و02  66 T3
  
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ  AVONAﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اوﻟﻴﻪ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ )
    .73.0>p(ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ)
  
  ﻳﺶ و ﻏﺬادﻫﻲ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎ -2-2
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  4ﺗﺎ  2ﻋﺼﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 51ﺻﺒﺢ و  8ﻏﺬا دﻫﻲ دو  ﺑﺎر در روز در ﺳﺎﻋﺎت 
( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰودن ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه اﺑﺘـﺪا 7991 ,ekatayiMﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن )
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ﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻮراﻛﻲ را در اﻳﻦ ﻇﺮف رﻳﺨﺘﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﮔﺮم روﻏ 5در ﻳﻚ ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﭘﻠﺖ را رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ 
ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺷﺘﻬﺎ آور را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻇﺮف اﻓﺰوده و ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﭘﻠﺖ ﺑﭽﺴﺒﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﻣـﻲ 
  ﺷﺪﻧﺪ.
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  0/1دﺑﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  
 nacsrebyC   ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ ﻛﺎره ﻣﺪل  و ﺷﻮري  Hp،آب ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻴﻔﻲ
 1ﺻﺒﺢ و  8ﻛﺸﻮر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.درﺟﻪ ﺣﺮارت روزاﻧﻪ و ﻫﺮ روز ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي   hcetuEاز ﺷﺮﻛﺖ 056 DCP
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺪﻣﻴﮕﺮدﻳدرﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺛﺒﺖ  0/1ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ 
  وزن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ  -2-3
  (. 0991 ,treblA dna nocaTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  راﺑﻄﻪ ﻫﺎي ذﻳﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ = وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ –ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ   . 2,4,1راﺑﻄﻪ
  ( درﺻﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ RGR1%= ) [ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ( –وزن اوﻟﻴﻪ/ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ]× 001  . 2,4,2راﺑﻄﻪ
  ( ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ RCF2اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن / ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ = )  . 2,4,3راﺑﻄﻪ.
  . 2,4,4راﺑﻄﻪ
  
  ( ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه RGS3= ) [(  wnL2 - wnL1/ )  t ]×  001
  W2  :،  وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  W1 :وﻟﻴﻪ ، وزن ا  :tدوره ﭘﺮورش 
  
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ -2-4
درﺻـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ.  5در ﺳـﻄﺢ  4اﺳـﻤﺮﻳﻨﻮف  -اﺑﺘﺪا ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  آزﻣـﻮن ﻛﻠﻤـﻮﮔﺮوف 
 ( و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪAVONAآزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ وزن اوﻟﻴﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ)
درﺻـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار  5دو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﻮﻛﻲ در ﺳﻄﺢ 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎ ﺑﻬﻤﺮاه  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  SSPS.81
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  .ﻧﺘﺎﻳﺞ 3
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ   3ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ )آب( در  ﺟﺪول 
داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪك و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري، ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي داﺷﺘﻨﺪ.  Hpدو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن و 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺘﺮﻳﺘﺐ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ.  72/2ﺑﻪ  71/5ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  دﻣﺎي آب از 
  ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. (. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ3)ﺟﺪول 
  
 . ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب  3ﺟﺪول 
  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
  ﺷﻮري
 tpp
درﺟﻪ ﺣﺮارت  l/gmاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  Hp
 OC
  ﺷﺮح
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  32/3  6/2  7/8  2/5
 اﻧﺤﺮاف ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  3/03  0/43  0/80  1/12
 ﻛﻤﻴﻨﻪ  71/5  5/8 7 0
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  72/2  6/7  8/8 4
 داﻣﻨﻪ  9/8  0/9  1/8  1/2
  
اراﺋـﻪ ﺷـﺪه  4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا، رﺷﺪ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺟـﺪول 
داري  اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻴﻤـﺎر، اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ 
و ﭘﻠـﺖ راﻳـﺞ ﺑـﺎ  %1وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار، ﭘﻠـﺖ راﻳـﺞ ﺑـﺎ ﻣﻜـﻞ 
و  04/30، 93/30(. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ ﻧﺴـﺒﻲ  ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ   p>0/808) ﮔـﺮم  75/6و  94/3، 15/6ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  %2ﻣﻜﻤﻞ 
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ( وp>0/89) 2/20و  2/80، 1/99( ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ  ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  p>0/37در ﺻـﺪ ) 84/56
  (.p>0/87ﺑﺮ آورد ﺷﺪ ) 0/57و  0/46، 0/36ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ واﺣﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴـﺎن 
 ار( ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻮد .در ﺑﺎز%2)ﭘﻠﺖ راﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ  3ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ در ﺗﻴﻤﺎر  
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  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا، رﺷﺪ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 4ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  اﺷﺘﺒﺎه از ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮار )در ﺗﻴﻤﺎر(  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  وزن)ﮔﺮم( اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ
  
  )ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار(3
  (%1)ﭘﻠﺖ راﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ 3













 RGR ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ)%(
  )ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار(3
  (%1)ﭘﻠﺖ راﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ 3










  64/ 22
  45/30
  86/09
 ﺪهﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷ
  ﻛﻞ)ﮔﺮم(
  )ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار(3
  (%1)ﭘﻠﺖ راﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ 3















  )ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار(3
  (%1)ﭘﻠﺖ راﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ 3













 RGSﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
  )ﭘﻠﺖ راﻳﺞ در ﺑﺎزار(3
  (%1)ﭘﻠﺖ راﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ 3
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 اﻧﺪك زﻣﺎن ﻦﻴﻫﻤ در و ﺷﺪه ﺷﺮوعي ﭘﺮوري آﺑﺰ درﻲ ﺎﻫﻴﮔي ﻫﺎﻲ اﻓﺰودﻧ از اﺳﺘﻔﺎدهي ﺮﻳﭘﺬ اﻣﻜﺎني رو ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي ﻫﺎﻲ اﻓﺰودﻧ ﻦﻳا اﺛﺮ ازﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗ و ﻣﺘﻨﻮع ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺧﻮد ﺳﻤﺖ ﺑﻪ را ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ازﻲ ﻌﻴوﺳ داﻣﻨﻪ
 ﻚﻳﺗﺤﺮ ﺎل،ﻳﺑﺎﻛﺘﺮﻲ آﻧﺘ ،ﻲﺪاﻧﺘﻴاﻛﺴﻲ آﻧﺘ ،ﻲ(ﻘﻴﺗﻠﻔ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭼﻪ وﻲ ﻜﻳﺗﺤﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭼﻪﻲ ) ﻤﻨﻳا ﺑﺮﻲ ﺎﻫﻴﮔ
 ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر. اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﺧﻮد ازﻲ ﻣﺎﻫ ﻜﺮهﻴﭘ در ﺘﺮوژنﻴﻧ ﺬبﺟ  ﻛﻨﻨﺪه ﻚﻳﺗﺤﺮ و ﻫﺎ ﻢﻳآﻧﺰ  ﻛﻨﻨﺪه
ي ﺪﻳﺗﻬﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف وﺳﻼﻣﺖ ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﺑﺮ ﺑﻮدن،ﻲ ﻌﻴﻃﺒ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻦﻳا آن ﺖﻳﻣﺰ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ
ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺷﺘﻬﺎ آور ﺑﻪ ازائ  %2دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(. 0102 ,.la te robaG)ﺑﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻌﺬﻳﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺮدن ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺷﺎﺧﺺ  ﮔﺮدﻳﺪ،
ﺎﻻ از اﺣﺘﻤ %2رﺷﺪ،ﺗﻐﺬﻳﻪ،ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و رﺷﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺷﺘﻬﺎ آور در ﺳﻄﺢ 
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ روده،از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه 
ﮔﻮارش، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ روده و ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد 
ﻮارش ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدي وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب در دﺳﺘﮕﺎه ﮔ
. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮر ﺑﺎاﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ )9991 ,la te skooF( ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد
و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺷﻮد.اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ روده ﺑﻮﻳﮋه ﺑﻴﻔﻴﺪ
. ﺑﻌﻼوه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ )2002 ,nitsuA & otnairI(ﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ آ؛ﻣﻴﻼز،ﭘﺮوﺗﺌﺎز و ﻟﻴﭙﺎز ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎﻳﻴ
 )ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ در ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ (. ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و ﭘ2002 ,la te teravoT
 & revjirhcS-eD( ) ﺷﺪه و ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ، رﺷﺪ را در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
روده ودر ﭘﻲ آن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻤﻴﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ، ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   Hpﺑﻌﻼوه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ  .0002 ,reivello
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ  ﻳﺰا و ﻣﻀﺮ در ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر
 ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ ﺗﻮﺳﻂ( sucitolin simorhcoerO) ﺎﻴﻼﭘﻴﺗﻲ ﻣﺎﻫي رو ﺑﺮ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻘﺎتﻴ. ﺗﺤﻘ(8991 ,la te gniR) داﺷﺖ
 را رﺷﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻨﺘﺮل وهﮔﺮ ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در و ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳاﻓﺰاﻳﻲ ﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﺮﻴﺳ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ  ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
 simorhcoerO) ﺎﻴﻼﭘﻴﺗ ﺪﻳﺒﺮﻴﻫﻲ ﻤﻨﻳا و رﺷﺪ ﺑﺮ ﺮﻴﺳ اﺛﺮ(.  9002 yllawteM ;6002 .la te ybalahS) ﺑﻮد ﻢﻴﺧﻮاﻫ ﺷﺎﻫﺪ
 ﺑﻬﺒﻮد ﺮ،ﻴﺳ  ﻣﻜﻤﻞ ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﺑﺮ ﮔﺮم 0/5 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( sueru asimorhcoerO x sucitolin
 ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ و ﺘﻪﻴﻓﺎﮔﻮﺳ ﺐﻳﺿﺮ ،ﻲﻛﻨﻨﺪﮔ ﺘﻪﻴﻓﺎﮔﻮﺳ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ،ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳاﻲ ﺗﻨﻔﺴ ﺧﻮني ﻫﺎ ﺖﻴﻮﺳﻟﻜ ﺷﻤﺎر ﺑﺮي دارﻲ ﻣﻌﻨ
 داد ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از ﺪﻳﺒﺮﻴﻫﻲ ﻣﺎﻫ ﻦﻳا در راﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻤﻨﻳا ﺴﺘﻢﻴﺳﻲ ﻣﺤﺮﻛي ﻫﺎﻲ ﮋﮔﻳو ﺮﻴﺳ و آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖﻲ ﻤﻳآﻧﺰ
  (. 1102 ,.la te robaG yb detic ,llaF dna gnodN)
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 ﺑﻄﻮر و ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻛﻤﺎن ﻦﻴرﻧﮕي آﻻ ﻗﺰلﻲ ﻣﺎﻫ alihpordyh sanomoreAﻲ ﻋﻔﻮﻧ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺮﻴﺳ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
ﻳﻲ ﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺿﺮ ﺑﻬﺒﻮد. ( 9002 , nitsuA & ayNداد) ﻧﺸﺎن ﺰﺑﻬﺒﻮدﻴﻧ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﺰانﻴﻣ و رﺷﺪ ﺐﻳﺿﺮا ﻫﻤﺰﻣﺎن
  (. 1102 .la te robaG)آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺰﻴﻧ  ﺑﻮدﻧﺪ  ﻧﻤﻮده ﻣﺼﺮف ﺮﻴﺳي ﺣﺎوي ﻏﺬا از ﻛﻪﻲ درﮔﺮوﻫ وزن ﺶﻳاﻓﺰا و
 ﺪﻴاﺳي ﻣﺤﺘﻮا روز، 5 ﻣﺪت ﺑﻪ روز در ﻜﺒﺎرﻳ arezal sairalCﻲ ﻣﺎﻫ ﮔﺮﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺮﻴﺳ  و ﺎزﻴﭘ ﻋﺼﺎره ازي ﺮﻴﮔ ﺑﻬﺮه ﺑﺎ
 را وﻋﻀﻼت ﻛﺒﺪ ﺧﻮن، ﺳﺮم در را اوره ﺳﻄﺢ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﻛﻞ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ و ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﻛﻞ،ﻲ ﭼﺮﺑ آزاد، ﻨﻪﻴآﻣي ﻫﺎ
-LA ﺪ)ﻳﮔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺒﺪ در  آزاد ﻨﻪﻴآﻣي ﻫﺎ ﺪﻴاﺳ ﺶﻳاﻓﺰا ،ﻲﺸﻳآزﻣﺎ ﮔﺮوه دو ﻫﺮ در ﻛﻪ ﻧﻤﻮدي ﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
 ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻛﻪ ﺪﻳﮔﺮد ﻋﻀﻼت در ﻨﻪﻴآﻣي ﻫﺎ ﺪﻴاﺳ ﺳﻄﻮح ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎﻋﺚ ﺮﻴﺳﻳﻲ ﻏﺬا ﮔﺮوه ﺑﻌﻼوه،.  ( 2002,yhalas
ﻲ ﺑﺮﺧ  ﺮﻴﺗﺎﺛ (.0102 ,.la te robaG) آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺰﻴﻧ  ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﺳﻨﺘﺰ ﺶﻳاﻓﺰا ﻋﻀﻼت، در آزاد ﻨﻪﻴآﻣي ﻫﺎ ﺪﻴاﺳ ﺟﺬب
 ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻠﻜﺮد و رﺷﺪ ﺑﺮ ﺮه،ﻴﺟ در(  ﺧﺎر ﮔﻞ ﺳﺮ وﻲ ﻛﻮﻫ ﭘﻮﻧﻪ ﻞ،ﻴزﻧﺠﺒ ﺮ،ﻴﺳ ﺷﺎﻣﻞﻲ) ﺎﻫﻴﮔي ﻫﺎﻲ اﻓﺰودﻧ از
 %1 ﺮ،ﻴﺳ %2 ﺳﻄﺢ در ،ﻲﻣﺎﻫي ﻏﺬا ﺑﻪ ﻫﺎ ﻪﻳادو ﻦﻳا اﻓﺰودن ﺑﺎ. آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻛﻤﺎن ﻦﻴرﻧﮕي آﻻ ﻗﺰلﻲ درﻣﺎﻫ ﻏﺬا
ﻲ ﻌﻨﻳ اﻧﺪ ﺘﻪداﺷ ﻣﺜﺒﺖ ﺮﻴﺗﺎﺛ رﺷﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ ﻛﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﺞﻳﻧﺘﺎ ، ﺧﺎر ﺳﺮﮔﻞ %0/5وﻲ ﻛﻮﻫ ﭘﻮﻧﻪ %1 ﻞ،ﻴزﻧﺠﺒ
درﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ  (.0102 .la te robaG)ﺪﻳﮔﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻘﺎ ﻧﺮخ وﻳﻲ ﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺿﺮ رﺷﺪ، آن ﺟﺬب ﻏﺬا، ﻣﺼﺮف
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺘﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
در ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺣﺎوي ﻣﻜﻤﻞ، اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﻋﺬاﻳﻲ 
رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺛﺮات اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻄﻮح اﻳﻤﻨﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﭘﺮور ﺷﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺳﺘﺮس زا ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻗﺎ ﻃﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻮرد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ا
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1ر ،مﻼﻏرﻮﭘ.ﺎﺿ.1393  رد نآ ﺖﻣوﺎﻘﻣ و ﻻآ لﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻨﻤﻳا ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺖﻳﻮﻘﺗ ﺮﺑ نﻮﮔ و ﻞﮔرﺎﺧ ﺮﺳ هﺎﻴﮔود ﺮﺛا.
ﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ.ﺲﻳز ﻮﻛﻮﻛ ﻮﺘﭘ ﺮﺘﺳا  ﺮﺑاﺮﺑ.ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ.ناﺮﻳا ﻲﺗﻼﻴﺷ مﻮﻠﻋ ت98 
 تﺎﺤﻔﺻ.ﻪﺤﻔﺻ1  ﺎﺗ2,  
2ﺣ ،ﻲﻧﺎﻀﻣر .ﺪﻴﻤ.1392 ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ﻲﺷروﺮﭘ ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﭙﻛ ﻲﻫﺎﻣ ياﺮﺑ ﻲﻳاﺬﻏ يﺎﻫ ﺖﻠﭘ ﺪﻴﻟﻮﺗ نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ.
 حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ.ناﺮﻳا ﻲﺗﻼﻴﺷ مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ  ﻪﺴﺳﻮﻣ.مﺎﻜﺤﺘﺳا و ﺖﻴﺑاﺬﺟ ﺮﺑ ﺪﻴﻛﺎﺗ ﺎﺑ يراوﺮﭘ
.ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ45 ﺻ تﺎﺤﻔﺻ.ﻪﺤﻔ15  ﺎﺗ16 .  
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1 عو نز رد .... و ر فاا ، time=1 .ا   ز لو رد  
Descriptivesa 
W   
95% Confidence Interval for 
Mean 
 N Mean Std. Deviation Std. Error 
Lower Bound Upper Bound 
Minimum Maximum 
Plate 60 133.0263 49.68918 6.41485 120.1903 145.8624 62.80 310.90 
Plate 1% 60 125.2200 52.03288 6.71742 111.7785 138.6615 63.60 330.10 
Plate 2% 66 121.3409 39.79288 4.89817 111.5586 131.1232 74.40 247.20 
Total 186 126.3617 47.23389 3.46336 119.5290 133.1945 62.80 330.10 
a. time = 1 
 :درا د	و  فا ز عو رد ز و  رد نزو  !"!  !# $ !هد  ن& ' 
ANOVAa 
W   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4407.000 2 2203.500 .988 .374 
Within Groups 408335.466 183 2231.341   
Total 412742.466 185    








Plate 2% 66 121.3409 
Plate 1% 60 125.2200 
Plate 60 133.0263 
Sig.  .356 
Means for groups in homogeneous 
subsets are displayed. 
a. time = 1 
 
  ! "ز# رود $% رد &'  (و .ا ب*  + ,!ا %time=2:-   ز ح/-  
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 .دراﺪﻧ ﻮﺟو يراد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا هوﺮﮔ ﻪﺳ ﻦﻴﺑ ﻢﻫ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﻛ  
.ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ ﺮﺛا ﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺪﺷر يور ﺮﺑ ﻪﻳﺬﻐﺗ عﻮﻧ و ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ ﺪﺷر رد يﺮﻴﺛﺎﺗ ﻪﻧﻮﮕﭽﻴﻫ ﻪﻳﺬﻐﺗ عﻮﻧ ﻪﺳ ﻲﻨﻌﻳ  
 
ANOVAa 
W   
 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1662.774 2 831.387 .439 .646 
Within Groups 196749.969 104 1891.827 
  
Total 198412.743 106 
   





treatment N Subset for alpha 
= 0.05 
1 
Plate 1% 26 174.3077 
Plate 2% 42 180.2857 




Means for groups in homogeneous subsets 
are displayed. 
a. time = 2 
  
 














Plate 39 184.6282 










40.58672 6.26267 167.6380 192.9334 108.00 284.00 
Total 107 180.4159 
43.26452 4.18254 172.1236 188.7082 95.00 284.00 
a. time = 2 
























1.00 3 51.6000 10.19030 5.88337 26.2859 76.9141 42.14 62.39 
2.00 3 49.3200 10.47343 6.04684 23.3026 75.3374 42.63 61.39 
3.00 3 57.6900 23.43908 13.53256 -.5359 115.9159 31.01 74.97 
Total 9 52.8700 14.30994 4.76998 41.8704 63.8696 31.01 74.97 
FCR 1.00 3 1.9883 .38504 .22230 1.0318 2.9448 1.60 2.37 
2.00 3 2.0835 .39513 .22813 1.1020 3.0651 1.63 2.35 
3.00 3 2.0163 1.04931 .60582 -.5903 4.6229 1.33 3.22 
Total 9 2.0294 .59427 .19809 1.5726 2.4862 1.33 3.22 
SGR 1.00 3 .6312 .11882 .06860 .3361 .9264 .50 .73 
2.00 3 .6429 .16269 .09393 .2387 1.0470 .55 .83 
3.00 3 .7457 .31375 .18115 -.0337 1.5251 .40 1.01 
Total 9 .6733 .19425 .06475 .5239 .8226 .40 1.01 
RGR 1.00 3 39.0300 8.48571 4.89923 17.9503 60.1097 29.67 46.22 
2.00 3 40.0333 12.12192 6.99860 9.9208 70.1459 32.93 54.03 
3.00 3 48.6533 23.42278 13.52315 -9.5321 106.8387 23.00 68.90 







 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
w2_w1 Between Groups 112.343 2 56.172 .221 .808 
Within Groups 1525.851 6 254.308 
  
Total 1638.194 8 
   
FCR Between Groups .014 2 .007 .015 .985 
Within Groups 2.811 6 .468 
  
Total 2.825 8 
   
SGR Between Groups .024 2 .012 .257 .782 
Within Groups .278 6 .046 
  
Total .302 8 
   
RGR Between Groups 167.920 2 83.960 .328 .732 
Within Groups 1535.150 6 255.858 
  
Total 1703.069 8 
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(I) treat (J) treat 
Mean 
Differenc
















2.00 2.28000 13.02071 .983 -37.6711 42.2311 





1.00 -2.28000 13.02071 .983 -42.2311 37.6711 





1.00 6.09000 13.02071 .889 -33.8611 46.0411 







2.00 -.09526 .55886 .984 -1.8100 1.6195 





1.00 .09526 .55886 .984 -1.6195 1.8100 





1.00 .02800 .55886 .999 -1.6867 1.7427 







2.00 -.01164 .17577 .998 -.5510 .5277 





1.00 .01164 .17577 .998 -.5277 .5510 





1.00 .11446 .17577 .799 -.4248 .6538 







2.00 -1.00333 13.06033 .997 -41.0760 39.0693 





1.00 1.00333 13.06033 .997 -39.0693 41.0760 





1.00 9.62333 13.06033 .752 -30.4493 49.6960 
2.00 8.62000 13.06033 .794 -31.4527 48.6927 








Subset for alpha 
= 0.05 
1 
2.00 3 49.3200 
1.00 3 51.6000 
3.00 3 57.6900 
Sig.  .803 
Means for groups in homogeneous 
subsets are displayed. 







Subset for alpha 
= 0.05 
1 
1.00 3 1.9883 
3.00 3 2.0163 
2.00 3 2.0835 
Sig.  .984 
Means for groups in homogeneous 
subsets are displayed. 







Subset for alpha 
= 0.05 
1 
1.00 3 .6312 
2.00 3 .6429 
3.00 3 .7457 
Sig.  .799 
Means for groups in homogeneous 
subsets are displayed. 







Subset for alpha 
= 0.05 
1 
1.00 3 39.0300 
2.00 3 40.0333 
3.00 3 48.6533 
Sig.  .752 
Means for groups in homogeneous 
subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 
3.000. 
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The main goal of the current study is to evaluate the impact of dietary herbal appetizer on the  growth 
performance of growth out  common carp. This project was conducted at Caspian sea research institute of 
ecology from 2013 to 2014. Totally 186 common carps with an average weight of 126.3 g were randomly 
distributed to 9 fiberglass tanks with area  and depth of 16m2 and of 0.6 m.  The experiment lasted for eight 
weeks and the fish were fed by three different diets as follows: 1. Commercial pellet contained no herbal additive 
(control diet) 2. Commercial pellet contained 1% herbal appetizer and 3. Commercial pellet contained 2% herbal 
appetizer.  The results showed that common carp weight gains for diet 1 , 2 and 3 were 51.6, 49.3 and 57.6g 
respectively. The estimated growth rate was 39.03g for control diet, 40.03g for 1% inclusion of the additive and 
48.65g for 2% inclusion of the additive. Results also showed that inclusion of the additive did not change 
statistically average final weight (p>0.05).  A larger weight gain was observed at 2% additive inclusion although 
this was not statistically different with other treatments. In conclusion, with regard to the observed results, herbal 
appetizer administration cannot improve growth, feed conversion rate and weight gain in common carps.  
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